MENINGKATKAN AKTIVITAS BELAJAR PENDIDIKAN

AGAMA ISLAM DENGAN MENGGUNAKANMETODE













الوقت و ميدان البحث.2
3102سنةبباكنبارو،11فى المدرسة العالية الحكوميةفهوالبحثهذامكانوأما
وموضوعهالبحثدافرأ.3















الكمية(. البياناتوالبياناتالنوعيةا موعتين) البياناتإلىتصنفالبياناتاجتمعتأن
المقارنةخلالمنتحللثمبالعددتصورالكميةوالبيانات.الكلماتخلالمنتصورالنوعية
1.مئويةنوعيةوصفيةسميتالطريقةوهذه.المرجوةموعةبا








والمعيار المستخدم لمعرفة حسن تنفيذ عملية التعلم والتعليم باستخدام الوسيلة البصرية فيما يلى :
: جيد جدا% 001- % 67(1
: جيد%57- % 65(2
: ناقص%55- % 04(3
3: غير جيد.%04-% 0(4
542.h dibI 2
akeniR TP : atrakaJ ,ketkarP nakididneP utauS naitileneP sesorP ,otnukirA imisrahuS 3
012 mlh ,6002 atpiC
